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ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
ЛЕСООХОТНИЧЬИХ ХОЗЯЙСТВ НА ОСНОВЕ РАЦИОНАЛЬНОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛЕСНОГО ФОНДА 
В статье представлены результаты научного исследования по разработке методических ма-
териалов для организации туристических маршрутов на основе показа уникальных объектов 
природного и историко-культурного наследия на территории лесного фонда. Осуществлена 
оценка ожидаемого годового дохода лесоохотничьих хозяйств Гомельского государственного 
производственного лесохозяйственного объединения от экологического туризма. 
Results of the scientific research on the development of methodical materials for the organization 
of tourist routes on the basis of the display of unique objects of natural, historical and cultural heritage 
on the territory of the forest fund are presented in the article. The assessment of the expected revenue 
of forest-hunting farms of Gomel State Production Silvicultural Association from ecological tourism 
has been carried out. 
Введение. Общая площадь земель лесного 
фонда Республики Беларусь составляет  
9,5 млн. га. Основным лесофондодержателем 
является Министерство лесного хозяйства Рес-
публики Беларусь (Минлесхоз), в ведении кото-
рого находится 85,6% лесов республики [1]. 
Площадь охотничьих угодий составляет в стра-
не 16,8 млн. га, на которой функционирует  
255 охотхозяйств [2]. В системе Минлесхоза 
имеется 86 лесоотхотничьих хозяйств на общей 
площади более 3 млн. га. Традиционно в Бела-
руси проводится весенняя и летне-осенняя охо-
та на пернатую дичь, охота на копытных, осен-
не-зимняя охота на пушных зверей. Охота раз-
решена на 50 видов диких животных, в том 
числе на 21 вид млекопитающих и 29 видов 
птиц. Самыми популярными охотами в Бела-
руси считаются охота на кабана, оленя, лося, 
косулю, на уток, тетеревов и прочие виды зве-
рей и птиц [2].  
В Беларусь туристов привлекает не только 
охота. Государственной программой развития 
лесного хозяйства Республики Беларусь на 
2011–2015 годы определены основные задачи 
ее реализации, среди которых – развитие по-
бочного лесопользования, охотничьего и эколо-
гического туризма [3]. В целях развития экоту-
ризма наиболее перспективные лесоохотничьи 
хозяйства разработали экологические тропы.  
На территории хозяйств созданы смотровые 
площадки для наблюдения за дикими живот-
ными, а для активных походов по экотропам 
приобретен спортивный инвентарь [4]. Выше-
указанные меры, которые проводит Минлесхоз, 
позволяют привлекать в Беларусь любителей 
полюбоваться богатством и разнообразием 
природы.  
В нашей стране 2014 год объявлен Годом 
гостеприимства, который предоставляет новые 
возможности в развитии охотничьего и эколо-
гического туризма. В этой связи развитию ту-
ризма в лесной отрасли будет уделяться еще 
больше внимания. Минлесхозом планируется 
построить новые лесоохотничьи хозяйства с 
комфортабельными домами охотника, при этом 
перечень оказываемых услуг охотхозяйствами 
будет расширен [4].  
Целью исследования является разработка 
методических материалов для организации эко-
логических туров, туристических маршрутов, 
позволяющих увеличить доходы лесоохотничь-
их хозяйств от организации туризма в лесном 
хозяйстве на основе использования уникальных 
объектов природного и историко-культурного 
наследия, находящихся на территории лесного 
фонда. Объекты исследования – лесоохотничьи 
хозяйства, лесной фонд лесхозов и прилегаю-
щая к нему территория, объекты природного и 
историко-культурного наследия. 
Основная часть. В настоящее время в лесо-
охотничьих хозяйствах Минлесхоза для приема 
охотников имеется 91 охотничий комплекс. Вы-
полнение мероприятий по развитию инфра-
структуры охотничьих хозяйств позволило су-
щественно увеличить доходы от иностранного 
охотничьего туризма (табл. 1). Основными ис-
точниками доходов от охотхозяйственной дея-
тельности являются финансовые средства, по-
ступающие от продажи разовых разрешений на 
добычу диких копытных животных и охотничь-
их путевок к ним, охотничьих путевок на добы-
чу пернатой дичи и пушных зверей, иностранно-
го охотничьего туризма, эксплуатации охот-
ничьих комплексов. 
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Таблица 1  
Доходы и расходы лесоохотничьих хозяйств 
Наименование дохода Годы 2004 [5] 2010 2011 2012 
Всего доходов от охотхозяйственной деятельности, млрд. руб. 0,8 6,2 13,8 24,6 
Из них:     
от иностранного охотничьего туризма 0,3 2,0 5,3 9,7 
от услуг по эксплуатации домов охотника прочие  
доходы – 
0,1 1,0 2,3 5,0 
от экотуризма – – 0,003 0,008 
Затраты на ведение охотхозяйственной деятельности, млрд. руб. 1,1 5,7 10,7 21,5 
Окупаемость охотничьего хозяйства, % 78,0 108,0 129,2 114,3 
 
Основными статьями расходов на ведение 
охотничьего хозяйства являются затраты на 
проведение биотехнических и охотхозяйствен-
ных мероприятий по сохранению и воспроиз-
водству диких животных, содержание штатных 
работников (охотоведческой и егерской служ-
бы, обслуживающего персонала), охрану охот-
ничьих угодий, техническую оснащенность, 
создание необходимой инфраструктуры. 
В последние годы в мире с ухудшением со-
стояния окружающей среды идет поиск альтер-
нативных направлений использования природ-
ных ресурсов. Одним из таких новых направле-
ний является экологический туризм, который ак-
тивно развивается. Доходы от экологических пу-
тешествий составляют около 10% от доходов, 
приносимых международным туризмом. Это осо-
бый сектор туристской отрасли, который, по 
оценкам, охватывает около 12% туристского 
рынка при темпах роста, в 2–3 раза превышаю-
щих темпы роста всей индустрии туризма.  
Ежегодно на нужды экотуризма производится 
товаров и услуг на сумму 55 млрд. дол., что со-
ставляет 25% международной торговли в сфере 
услуг и 12% валового мирового продукта. 
Экотуризм приобретает все большее распро-
странение в нашей стране. Он является самой 
эффективной и наиболее доступной формой 
рекреации, которая позволяет удовлетворять 
возрастающую потребность всех возрастных 
групп, преимущественно городского населения, 
в общении с природой, в релаксации и оздоров-
лении. Природный потенциал лесов Республики 
Беларусь для развития экологического туризма 
огромен. Богатством Беларуси считают обшир-
ные, хорошо сохранившиеся лесные, лесо-
озерные, лесоречные природные комплексы, 
включающие памятники природы, разнообраз-
ный растительный и животный мир, природные 
лечебные ресурсы (лечебные минеральные воды, 
торфогрязи, сапропели), охотничьи и рыболов-
ные угодья, живописные ландшафты с условия-
ми для организации пешеходных, конных, вело-
сипедных, водных (лодочных, байдарочных, 
парусных) туристских походов, отдыха и оздо-
ровления в природной среде. Совершенствова-
ние организационных форм экотуризма, нахо-
ждение новых возможностей и методов органи-
зации экологических туров на основе  
использования интересных объектов – важные 
основы дальнейшего развития туристических 
услуг в этой области туризма. 
Благодаря своей красоте и первозданности 
леса в Беларуси являются привлекательным ме-
стом отдыха для населения, поэтому рекреаци-
онное лесопользование становится в ряд весьма 
значимых, прежде всего в социальном смысле, 
видов деятельности лесного хозяйства. Мин-
лесхоз принимает участие в реализации Нацио-
нальной программы развития туризма в Рес-
публике Беларусь. В лесхозах с каждым годом 
растет популярность экологического туризма и 
увеличиваются мероприятия, направленные на 
его развитие. Во многих лесоохотничьих хозяй-
ствах имеются объекты туристического показа: 
вольеры с дикими животными, экологические 
тропы, музеи природы, организуются зоны от-
дыха возле водоемов, вдоль автомобильных до-
рог. Ожидается, что к концу 2015 года лесхозы 
расширят сеть дендропарков в целях экологи-
ческого просвещения населения. Будет создано 
50 таких объектов общей площадью не менее 
135 гектаров [6]. 
Однако, как показывают статистические 
данные табл. 1, доход лесхозов от экотуризма 
пока еще очень мал, несмотря на утвержденные 
в 2008 году Минлесхозом «Рекомендации по 
развитию экологического туризма в лесном хо-
зяйстве Беларуси» [7] и проводимые в лесхозах 
мероприятия по его развитию. 
С целью предоставления потенциальным 
туристам в охотничьих комплексах новых ту-
ристических услуг, Институтом леса НАН Бе-
ларуси подготовлены методические материалы 
по организации региональных туров в лесном 
хозяйстве. В программы туров включены по-
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сещения природных и историко-культурных 
достопримечательностей, расположенных на 
территории двенадцати лесхозов республики. 
Средний доход лесхозов от проведения много-
дневного регионального тура составит около 
8,0 тыс. дол. США в год [8]. 
Для лесохозяйственных учреждений Инсти-
тутом леса НАН Беларуси разрабатываются на-
учные проекты туристических маршрутов. В на-
стоящее время разработано около 30 маршрутов 
для лесхозов Гомельского ГПЛХО. Так, для 
ГЛХУ Житковичский лесхоз», ГЛХУ «Милоше-
вичский лесхоз», ГЛХУ «Петриковский лесхоз» 
и ГЛХУ «Светлогорский лесхоз» подготовлены  
научные проекты водных экологических мар-
шрутов, для ГОЛХУ «Мозырский опытный лес-
хоз» – экологический маршрут для проведения 
фото-охоты, для ГЛХУ «Светлогорский лесхоз» –  
велосипедный экологический маршрут, для 
ГОЛХУ «Буда-Кошелевский опытный лесхоз» – 
зимний экологический маршрут [9, 10]. Экологи-
ческие маршруты для лесхозов составлены таким 
образом, чтобы показать «изюминку» каждого 
лесхоза и тем самым стать своеобразной визит-
ной карточкой лесхоза и района. 
Выбор объектов туристического показа для 
экологических маршрутов (троп) осуществляет-
ся по следующим критериям [11]: крупные при-
родные территориальные комплексы, включаю-
щие в себя разнообразные объекты природного и 
историко-культурного наследия (природные 
комплексы с редкими типами леса; водно-
болотные, геоморфологические, озерные, озер-
но-болотные комплексы); объекты археологии, 
архитектуры, садово-паркового строительст- 
ва, расположенные на территории лесного фон-
да (городища, замчища, курганы, старинные 
дворцовые и парковые комплексы, усадьбы, 
именные дендропарки); исторические объекты  
(мемориалы, памятники, памятные знаки, па-
мятные места, связанные с историческими 
событиями); лесные объекты и объекты лесохо-
зяйственной деятельности (высоковозрастные, 
высокопродуктивные, редкие по ценотическо-
му и видовому составу лесные насаждения, 
уникальные деревья, участки леса (лесные  
дачи), связанные с деятельностью лесоводов, 
научные объекты лесных исследований); при-
родные объекты и ландшафты в лесном фонде, 
связанные с народными традициями, культу-
рой, историческими событиями (именные уро-
чища, озера, родники и малые реки, ритуальные 
деревья, каменные кресты и т. п.). 
Параллельно с разработкой туристичес- 
ких маршрутов, экологических троп и туров 
ГНУ «Институт леса НАН Беларуси» выполня-
ет научные работы по выявлению, учету и ком-
плексной оценке объектов природного и исто-
рико-культурного наследия в лесном фонде, 
разработке мероприятий по их сохранению и 
использованию в системе экологического ту-
ризма. На территории 21 лесхоза Гомельского 
ГПЛХО обследовано 289 объектов природного 
и историко-культурного наследия для исполь-
зования в экологических маршрутах, причем 
около 40% объектов выявлено впервые. 
Ожидаемые годовые доходы лесоохотничь-
их хозяйств Гомельского ГПЛХО от разрабо-
танных туристических маршрутов и экологиче-
ских троп приведены в табл. 2. 
 
Таблица 2 
Ожидаемые годовые доходы лесоохотничьих хозяйств Гомельского ГПЛХО от экотуризма 
Наименование  
лесоохотничьего хозяйства 
Ожидаемый годовой доход, тыс. у. е. 
от туристических 
маршрутов (16 шт.) 
от экотроп 
(4 шт.) всего 
ГЛХУ «Василевичский лесхоз» 1,3 – 1,3 
ГЛХУ «Ельский лесхоз» 4,4 – 4,4 
ГЛХУ «Житковичский лесхоз» 1,2 – 1,2 
ГЛХУ «Калинковичский лесхоз» 5,0 – 5,0 
ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз» 3,2 – 3,2 
ГЛХУ «Милошевичский лесхоз» 0,6 – 0,6 
ГОЛХУ «Мозырский о/лесхоз» 6,8 0,9 7,7 
ГЛХУ «Октябрьский лесхоз» 2,9 0,5 3,4 
ГЛХУ «Петриковский лесхоз» 5,0 – 5,0 
ГОЛХУ «Речицкий о/лесхоз» – 2,0 2,0 
ГЛХУ «Светлогорский лесхоз» 4,6 – 4,6 
ГЛХУ «Хойникский лесхоз» 5,6 0,1 5,7 
Итого, тыс. у. е. 40,6 3,5 44,1 
Итого, млн. руб.* 391,4 33,7 425,1 
В среднем на один маршрут, млн. руб. 24,5 8,4 21,2 
* Официальный курс бел. руб. по отношению к дол. США (НБ РБ на 01.02.2014) – 9640,0 бел. руб.  
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Предварительные расчеты показывают, что 
проведение экскурсий по объектам природного 
и историко-культурного наследия на террито-
рии лесхозов в течение 6–9 месяцев в го- 
ду (март – ноябрь), с периодичностью минимум 4 
раза в месяц позволит получить в среднем более 
20,0 млн. руб. в год с туристического маршрута. 
Заключение. Использование в качестве 
объектов туристического показа ландшафтов, 
памятников природы, уникальных участков ле-
са, флоры, фауны и других объектов, соеди-
няющих в себе природную и историческую 
ценность, обустройство экологических троп, 
разработка туров, высокий уровень туристско-
экскурсионного обслуживания и реклама по-
зволят привлечь туристов в леса республики 
для оздоровления, отдыха, экологического вос-
питания и образования, что приведет к разви-
тию новых туристических услуг, росту ежегод-
ного уровня доходов лесоохотничьих хозяйств 
от въездного и внутреннего туризма.  
Перспективными направлениями в органи-
зации отдыха, туризма, физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной деятельности на тер-
ритории лесного фонда являются: проведение 
экскурсий и туров с кино- и фотоохотой на 
представителей животного мира; проведение 
экскурсий: по местам произрастания дикорас-
тущих ягод, грибов и лекарственных растений; 
с целью использования рекреационного по-
тенциала лесов для оздоровления и лечения 
туристов; по водно-болотным угодьям; прове-
дение пеших, водных, велосипедных, конных, 
лыжных экскурсий по экологическим маршру-
там; создание учебных экологических троп 
для учащейся и студенческой молодежи; орга-
низация летних палаточных туристических ла-
герей для учащихся; организация рыболовных 
туров; организация маршрутов, туров выход-
ного дня, туристических походов; проведение 
праздников на базе охотничьих комплексов; 
использование охотничьих комплексов для про-
ведения подготовки спортсменов перед соревно-
ваниями и их реабилитации; организация прока-
та туристического инвентаря; дендропарков, му-
зеев природы, вольеров с дикими животными. 
Эти направления нужно активно развивать в ле-
соохотничьих хозяйствах, а для этого, прежде 
всего, необходимы квалифицированные кадры 
работников, владеющие знаниями экологии и 
туризма, активная работа которых позволит вне-
дрить в лесхозах новые научные разработки в 
области экотуризма и рекреации. 
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